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Многочисленные попытки анализа экономической природы 
феномена ренты и рентоориентированного поведения свидетель-
ствуют о теоретической и практической сложности вопросов рент-
ной проблематики. На современном этапе наряду с традиционными 
ресурсами, генерирующими рентные доходы, можно выделить и не-
которые другие их виды: административный ресурс, лидерские каче-
ства, профессиональные навыки и умения, опыт ведения предпри-
нимательской деятельности. 
Потенциальная возможность обладать дополнительным доходом 
является предпосылкой для появления рентоориентированного пове-
дения, характерного как для субъектов национальной, так и для 
субъектов международной экономики. Данная специфическая дея-
тельность, направленная на увеличение собственного богатства пу-
тем поиска, создания и удержания условий для получения ренты, как 
правило, вносит отрицательный вклад в совокупное богатство обще-
ства. Причина потерь благосостояния общества заключается в зна-
чительном количестве ресурсов, отвлекаемых для борьбы за получе-
ние ренты. Институциональное устройство страны напрямую влияет 
на масштабы проблемы рентоискательства. 
 Природа феномена ренты обуславливает сложность количе-
ственного измерения эффектов от рентоориентированного поведения 
субъектов. Однако существуют некоторые индексы, косвенно оце-
нивающие масштабы рентоискательства: индекс восприятия корруп-
ции, индекс группового недовольства, индекс политической раз-
дробленности.  
